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Ben Johnsey, of Oakdale, hangs out with his brother’s dog, Smokey, Monday at Kinkaid Lake Spillway in Murphysboro.  Johnsey’s 
mom, Barb Harnagel, said it was their first time at the lake this year.  “We don’t make it up here often,” she said.
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??????????????? ?I n the university’s case, we have no other place to go but increase our tuition, and that would affect the middle and low-income families trying to get their 
kids to college. 
— Glenn Poshard
SIU President
Summer starts
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H e shares our priorities of student success, service and outreach, and 
conducting meaningful research.
 
— Rita Cheng
SIUC chancellor
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Mission Statement
! e Daily Egyptian, the student-run 
newspaper of Southern Illinois University 
Carbondale, is committed to being a 
trusted source of news, information, 
commentary and public discourse, while 
helping readers understand the issues 
a, ecting their lives.
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SIU President Glenn Poshard 
set all of his fears aside Friday as 
he stepped up to the podium in a 
bandana and belted out the lyrics to 
Janis Joplin’s “Me and Bobby McGee.”
“It’s a lot of fun and it’s for the arts,” 
Poshard said a- er his performance 
Friday. “I’m still shaking though.”
Singing With ! e Stars, hosted 
Friday at the McLeod ! eater, saw 
seven locally known contestants 
go on stage with area actors and 
musicians to raise money for the 
McLeod Summer Playhouse’s 
performances of “Steel Magnolias,” 
“You’re A Good Man Charlie Brown,” 
“Chicago” and “Cinderella.”
! e public + gures, o*  cials 
and alumni who participated in 
the event created a high level of 
entertainment made apparent by the 
laughter that echoed throughout the 
Communications Building. Citizens 
got a chance to see the human side 
of the performers who are otherwise 
con+ ned to their professional 
reputation within the community. 
Free wine before and in between 
the acts fueled the antics that make 
the event a yearly and humorous 
tradition.
It's not o- en one gets to see 
Cobden Mayor Molly Beckley, 
Carbondale City Manager Kevin 
Baity, journalist Angie Wyatt, 
Presbyterian Church of Carbondale 
pastor Janice West, Neurosurgeon 
Je,  Jones, and members of the 
Lovely Ladies Book Club onstage 
performing both whimsical and 
impressive musical numbers. 
However, Jak Tichenor, the 
event's emcee, said the ticketed event 
and fundraiser has tickled funny 
bones and raised money to support 
the summer arts at the McLeod 
! eater for six years.
! ree judges associated with 
the summer theater accompanied 
Tichenor onstage. Tichenor and the 
judges picked up where the laughs 
le-  o,  a- er the contestants + nished 
their piece, making puns about their 
professional careers and sarcastically 
critiquing their acts all in the name of 
a good laugh for an even better cause.
! e winners of the competition, 
the Lovely Ladies Book Club and 
SIU Musical ! eater student Angie 
Fisher, were chosen by fans able to 
stu,  the ballot box and purchase 
votes for their favorites.
“Singing With ! e Stars is an 
opportunity to let your hair down 
and do something for the community 
that really matters,” Tichenor said. 
“Southern Illinois has a very vibrant, 
artistic and cultural community, and 
McLeod Summer ! eater is one 
of the real gems of it.  ! is is one of 
those things that gives this area such 
a wonderful quality of life, and this is 
a great way to support it.”
Vincent Rhomberg, coordinator 
of marketing and public relations 
for McLeod, said the Playhouse has 
operated in Carbondale for more 
than 40 years.  He said it helps to 
launch young actors, actresses, 
designers, technicians and directors 
from across the country into their 
professional careers. He said it 
provides them with a salary that is 
100 percent community supported 
through ticket sales and contributions 
to the annual Friends of McLeod 
! eater Campaign.
Rhomberg said it is the only 
professional summer theater in the 
entire region, hiring more than 60 
up-and-coming talented persons 
to participate in the summer 
productions every year.
“Coming to the theater is an event 
in itself.” Rhomberg said. “Dress 
up, get a ticket, and expand your 
entertainment options.”
Caleb Motsinger can be reached at 
cmotsinger@dailyegyptian.com 
or 536-3311 ext. 282
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SIU President Glenn Poshard and Susan Patrick Benson, associate professor of theater, 
perform the Janis Joplin song “Me and Bobby McGee” Friday at the McLeod Theater. Their 
performance was part of “Singing with the Stars,” a production put on by the McLeod Summer 
Playhouse. During the month of June, the Playhouse will feature shows such as “Steel 
Magnolias” and “You’re a Good Man, Charlie Brown.”
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Correction
In the May 30 edition of the  Daily 
Egyptian, the story “Campus Undergoes 
Extensive Summer Upgrades” should 
have said Communications building. ! e 
Daily Egyptian regrets this error.
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DEANS
CONTINUED FROM 1 ?D r. Moore’s deep understanding of the role and importance of academic libraries, along with her 
research and teaching experience, will be of great benefit to 
the University community. 
— Rita Cheng
SIUC chancellor
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DEANS
CONTINUED FROM 1 ?D r. Moore’s deep understanding of the role and importance of academic libraries, along with her 
research and teaching experience, will be of great benefit to 
the University community. 
— Rita Cheng
SIUC chancellor
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Aries — Today is a 6 — Don’t give 
advice unless asked. Move quickly. 
Set up a routine that works. Have 
your team gather information. 
Keep providing excellent service. 
Plug all financial leaks.
Taurus — Today is a 7 — 
Financial problems may result in 
an opportunity for growth. Your 
intuition is right on target Accept 
some wise advice from a friend. 
You give a gift by accepting one.
Gemini — Today is a 6 — 
Negotiations may be required. 
Discover buried gold, despite 
mistakes. Persistence is key. Listen to 
an outrageous suggestion, but take 
no action unless willing to lose.
Cancer — Today is a 7 — If you 
can put up with degree of snark 
today, you can do very well. 
You’re not alone. Find strength 
in numbers. An old friend from 
far away inspires you.
Leo — Today is an 8 — Follow 
a hunch. Avoid distractions for 
super-productivity. Save more 
than expected. Dream up a new 
source of income. Tell your fears 
that you’ll get back to them later.
Virgo — Today is a 6 — Accept a 
partner’s recommendation. Friends 
help you make a good connection. 
Turn off electronics and find a quiet 
place to relax. Invite someone 
special to the party.
Libra — Today is a 5 — The 
problem may not be easy to 
solve but is well worth the 
effort. You’re under pressure to 
be practical for the rest of the 
month. Move quickly.
Scorpio — Today is a 6 — Keep 
a promise. The solution to the 
problem becomes clear. It’s not a 
good time to travel yet. Help one 
group assist another. You can get 
through where others fail.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Make adjustments to the budget. 
Money’s tight today. Strive for 
perfection. Action’s required at 
home but not worth stressing 
about. Take the necessary steps.
Capricorn — Today is an 8 — You 
rise to the occasion to manage 
today’s chaos with ease and grace. 
You have the skills and the drive 
required for the job. A partner 
helps out.
Aquarius — Today is a 5 — 
Envision how you want it to be. 
You’re admired for the company 
you keep. Good habits increase 
your income. Nonetheless, don’t 
gamble with love or money.
Pisces — Today is a 6 — 
Romance is possible, as long 
as you’re willing to accept the 
risks. You’re motivated to take 
action. Be sensitive. Ask insightful 
questions with a sense of play.
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THE Daily Commuter Puzzle by Jacqueline E. Mathews
ACROSS
1 Shoe with
wheels on it
6 “Ali __ and the
40 Thieves”
10 Group of
hoodlums
14 __ war; fought
15 Pub beverages
16 “Hey! What’s
the big __?”
17 All __; from the
beginning
18 Children
19 Geese, turkeys,
chickens, etc.
20 Hoodwinks
22 Main course
24 Pore over
25 Beer makers
26 Take into
custody
29 Change slightly
30 Sheep’s cry
31 __ firma; solid
ground
33 Goes out with
37 Dryer residue
39 Synagogue
leader
41 Unspotted
42 Lawn trimmer
44 Group formed
to help a sheriff
46 Uplifting
accessory
47 Low point
49 Least risky
51 Spoke
54 Confident
55 Paint undercoat
56 Occurring once
every 2 years
60 __ vaulting;
Olympic event
61 Housekeeper
63 Fisher or Albert
64 Tied, as scores
65 __ of Capri
66 Peddles
67 Take a nap
68 Lean-to
69 Lock of hair
DOWN
1 Yarn mop
2 Hardy cabbage
3 Very interested
4 Professor’s
status
5 Most nervous
6 Boston __
beans
7 Muhammad
and Laila
8 __-and-
breakfast inn
9 Declare
10 Hallmark paper
11 Worship
12 More modern
13 Strong winds
21 Procrastinator’s
word
23 Requirement
25 Tattles
26 Qualified
27 Sudden attack
28 __ a bell;
sounded
familiar
29 Vine support
32 Fast
34 Toothpaste
container
35 Blunders
36 Chair or stool
38 Crowded apart-
ment house
40 Magazine
edition
43 Hard to find
45 Sincere
48 Skin layer
50 Car wheel
guard
51 Higher of two
52 Treasure cache
53 Flooring pieces
54 __ with; backed
56 Liver secretion
57 Doing nothing
58 Feels sick
59 Not as much
62 Bit of soot
Tuesday’s Puzzle Solved
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
FUSSY TIGER RELENT AVENUE
Her attempt to get the other waitress fired
was this — SELF-SERVING
Level: 1 2 3 4
??????
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Cruisin’ for a
????????
Ms. Teri Science 3000, left, and other members of the Southern Illinois Roller Girls celebrate with fans Saturday after their victory against Rockford Rage at The 
Pavilion in Marion. Fans waited after Bruiseapalooza to get autographs from their favorite skaters. The Roller Girls next home bout will be July 14 at The Pavilion.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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Please see FACILITIES | 5
Junior first baseman Chris 
Serritella was drafted Tuesday 
in the fourth round, 158th 
overall, by the Philadelphia 
Phillies. Serritella has until July 
13 to sign with the Phillies, 
and if he choses to accept, his 
career at SIU with a .367 batting 
average and 30 homeruns, third 
most in school history. 
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
?????????????????????????????????????????????
C oach Ken Henderson said May 29 he 
expected Serritella to get 
drafted, and that he’s 
already preparing for next 
season without him.
 
